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In der Arbeit „Die H ufigkeit hoher Wasserstinde an der Westkliste von Schleswig-Hol-
stein" in dem vorliegenden Heft der „Kliste" wird die Entdeckung eines alten Hefies im
Archiv der St.-Laurentius-Kirche in T6nning erwalinr, in dem einige Nachrichten iiber Sturm-
fluten in fruheren Jahrhunderten aufgezeichnet sind. Auf den ersten dreieinhalb Seiten des
Heftes wird eine Schilderung der Kapitulation der schwedischen Truppen nach der Belagerung
der Festung T8nning im Jahre 1713 gegeben. Dann folgt auf eineinhalb Seiten ein Berictit, der
die 'Oberschrift tragt Eine griindliclie N*cbricbt von der Wasserflutb, zeekbes Ao 1717 den
24. Decembris ic,6 bier belebet babe. Dieser Bericht ist, wie man der Unterschrift enmehmen
kann, von dem Organisten JoHANN HASSE im Jahre 1724 geschrieben worden. JOHANN HASSE,
aus Rostock geburtig, wirkte von 1681 bis 1727 als Organist an der Ta·nninger St.-Laurentius-
Kirche. Er starb im Januar 1728 in Tanning und ist dort am 2. Februar 1728 beerdigt worden.
Seine Aufzeictinungen haben deshalb besondere Bedeutung, weil es sich hier um Augenzeugen-
berichte iiber die berulimte Weilinachtsflut von 1717 und die folgenden Sturmfluten handelti).
Etwa 100 Jahre nachdem JOHANN HASSE seine Eintragungen in das alte Heft abgeschlos-
sen hatte, bat ein anderer wiederum in das Heft geschrieben. Unter der Oberschrift „Tdnning
vom 3. und 4. Februar 1825" ist eine kurze Nachricht tiber die Sturmflut zu lesen. Auch dieser
Bericht ist ein Augenzeugenbericht. Es lieB sich nicht feststellen, von wem er gesclirieben wurde,
denn er trdgt keine Unterschrift. Zu vet·niuten ist, daB ilin el,enfalls ein Organist der St.-Lau-
rentius-Kirche verfailt hat, der den Bericht seines Vorgingers HAssE in den Papieren im Orga-
nistenliaus gefunden hat. In der Zeit von 1818 bis 1858 war der Organist JOHANN PEERS in
T6nning tivig. Er kannte vielleicht der Verfasser des genannten Berichtes sein. Angeregt durch
die schwere Sturmflut vom Februar 1825 hat er sich dann noch eingehend mit den Sturmfluten
frtiherer Jahrhunderre beschiftigt. Auf den letzten 29 Seiten des Hettes gibt er unter der Uber-
schri'ft Kuyze Bescbreibung de·r boben Fl#tben wnol der dadwrch entstandenen Uberscbmem-
1) Auch andere historisch wertvoile Berichte stammen von HASSE. So befindet sich im T6n-
ninger Kirchenarchiv von ilim eine Schilderung der Beschie£ung von T nning und der Zers i·ung
der Kirche im Jahre 1700. Die Schreibweise des Namens ist unterschiedlich: Hasse, HaBe oder HaE.
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mwngen eine Zusammenstellung der Sturm luten vom Jalire 110 vor Christi Geburt bis zuin
26. Januar 1794.
Wihrend es sich bei den Berichten voil HAssE und der Nachriclit voii 1825 um Augen-
zeugenberichte handelt, sind die in der Beschreibung zusammengestellten Bericlite verschiedenen
Quellen entnommen. Der Verfasser gibt leider nicht an, aus weldlen Quellen die Angaben
stammen. Wie schon iii der Arbeit uber die Hduligkeir hoher Wasserstinde an der Westkuste
von Schleswig-Holstein erwahnt, enthilt die Zusammenstellung aus dem T6nninger Kirchen-
archiv eine wesentlich grdliere Zahl von Sturmfluten als eine etwa zur gleichen Zeit entstandene
Zusammenstellung des Deichinspectors SALcHow (Landesarchiv Schieswig A XVIII Nr. 6134).
Auch andere, spiter entstandene Arbeiten wie von BAuDISSIN (1876) und WOEBCKEN (1924)
sowie die sehr eingehende „Chronik der friesischen Uthlande" von C. P. HANBEN (1877) nen-
nen wesentliEL weniger Sturmfluten als die Tdnninger Zusammenstellung. Die Zusammenstel-
lung des T6nninger Organisten durtle ebenso wie die von SALcHow und die Cllronik der frie-
sischen Uthlande zu einem wesentlichen Teil auf die „Nordfresische Chronik" von A. HEIM-
REICH (1666) zurudcgelien. In der Tabelle 2 der Arbeit uber die Hliufigkeit boiler Wasser-
stinde ist angegeben, in welchen Quellen uber einzelne Sturmfluten berichtet wird. Es zeigt
sich, dail die meisten in der Tunninger Zusammenstellung aufgefuhrteri Fluten auch von HEIM-
REICH erwahnt werden. Im Inhalt decken sich die einzelnen Berichte weitgehend. Einige Ab-
weidiungen in den Zeitangaben und einige Doppelerwthnungen in dem Tdnninger Bericht las-
sen aber die Vermutuiig zu, daB es sich nicht um unmittelbare Abschriften aus der HEIMREICH-
schen Chronik handelt. Walirscheinlich sind Auszage und Abschrifien der „Nordfresisdien
Clironik" bellutzt worden. Mdglicherweise liat sich die Bearbeitung der Ti nIiinger Zusammen-
stellung soweit hinausgezi gert, daB dem Verfasser schon das erstmalig 1829 im „Staarsburger-
lichen Magazin" abgedruckte „Chronicon Eiderostadense vulgare" (JASpER 1923) zur Ver-
fugung gestanden hat. Jedenfalls liegt den Aufzeichungen des T8nninger Organisten nicht
allein HEIMREICHS „Nordfresische Chronik" zugrunde.
Besondere Bedeutung hat die T8nninger Handschrift fur die Sturmfluten nad 1663. Bis
zu diesem Jahr ist die Chronik von HEIMREIcH gefuhrt. Die T nninger Zusammenstellung
fulirc von 1665 bis 1794 mebrere Sturmfluten an, die in anderen Arbeiten wie BAUDISSIN, C. P.
HANSEN und SALCHOF night erwihnt werden. Einige Berichte aus dem 18. Jahrhundert brin-
gen weitergeliende Einzelheiten als die Arbeiten der genannten anderen Verfasser. In den fol-
genden Abschnitten sollen einige Sturmflutbericlite aus der Tdnninger Zusammenstellung im
Wortlaut wiedergegeben werden. Far die Zeit bis 1663 werden vorwiegend Berichte uber solcie
Sturmfluten angefuhrt, die HEIMREIcH nicht erwthiit. Bei einigen anderen wird in Fuiinoten
auf Unterschiede zu HEIMREICH liingewiesen. Die Nachrichten iiber Sturmfluten von 1663 bis
1794 sind in ihrer Gesamtheit wiedergegeben. Dabei werden Vergleidie mit entsprectienden
Sturmflutbericliten anderer Autoren gezogen. Zum SchluE wird auf die Sturmflut vom 3./4. Fe-
bruar 1825 eingegangen mid fur T6nning werden die Scheitelhblien einiger historischer Sturm-
fluten rekonstruiert. Eine Fotokopie der Tunninger Handschi·ift ist der Bibliothek des Kusten-
ausschusses Nord- und Ostsee zur Verfugung gestellt worden.
2. Berichte ubereinzelne Sturmfluten
a) Bis zum Ende des 14. Jahrhunderts
Die Fluten, die HEIMREICH von 1020 bis 1277 nennt, fuhrt auch die Tanninger Beschrei-
bung an. Dabei werden die gleichen Einzelheiten erwihnt, die auch HEIMREIcH bringt. Es fehlt
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lediglich die von HEIMREICH aufgefuhrte Flut von 1287. F£ir das 14. Jahrhundert nennt der
T6nninger Bericht im ganzen 15 Fluten. Mit Ausnahme einer Sturmflut im Oktober 1334 und
einer um Joliaiinis 1393 werden sie auch mit: allen Einzelheiten von HEIMREIGH beschrieben.
Der Bericht uber die Flut von 1334 bezieht sich aber mehr auf Schbiden in Holland und Flan-
dem. Die Nachricht iiber die Fluten von 1380 bis 1395 laurel::
1350 Im Jaby 1380 im Mai ist eine sebr grolie Fl*tb gewesen, die aucb
mit dem Nomen Mand·renk belegt ist, und bat untei andern awdi
Nordstrand beri brt.
1382 Gleictitalls 13829. Im Jabr 1387 um Jobanni#) ist das Wasser
1387 sebr bod gefeesen *nd sind quiele Menscben Lind Vieb eitrwnken.
1391 Im Jabr 1391 1%*f Maitag, 1393 um Jobannis 1#nd 1395 sind gleich-
1393 u. 1395 bobe Flwtben gewesen.
Nach HEIMREIcH und ebenso nach der T6nninger Zusammenstellung sind im 14. Jahr-
hundert einige sehi scliwere Sturm luten gewesen, am 16. Januar 1300, 1316, 1338, 31. Dezem-
ber 1354, 8./9. September 13624). Mehrere Fluten haben den Namen „Mandrenke" erhalten.
Den Scurmfluten von 1300 und von 1338 wird die Trennung der Linder Dithmarschen, Eider-
stedt und Nordstrand und das „Aufreifien" des Eiderstromes zugeschrieben. Die'se Katastrophen
sowie den Untergang Rungholts datiert man im allgemeinen auf den 16. Januar 1362, der
aber von HEIMREICH, dem T nninger Bericht und auch C. P. HANSEN nicht erwb:hnt wird.
R. HANSEN (1894) beschBittigt sich eingehend mit der Datierung der Sturmflut 1362. Tatsache
ist wofil, daB im 14. Jahrhundert mehrere Katastrophenfluten eingetroffen sind, bei denen
Nordfriesland besonders grobe Landverluste erlitt. Diese Anschauung wird auch von DITTMER
(1960) vertreten, der in seiner Arbeit „Neue Beobachtungen und kritische Bemerkungen zur
Frage der ,Kustensenkung"' uber die Katastrophe von 1362 schreibt: „Sicberlicb bat es sic,6
aacb *m eine ABBergew66nlidie Stwrmflsit gehandelt, sicher ist auch nicht alles in eine7 einzigen
Nacht untergegangen." Wirkliche Originalbericite iiber die Sturmflut von 1362 gibt es nicht.
Alla Berichte iiber die Sturmflut voii 1362 sind erst Jahrhunderte sp ter aufgezeichnet worden
(T£SDT 1963). Mall sollte daher das Sturmflutdatum 16. Januar 1362 mehr als ein Symbol fiir
die schweren Sturmfluten des 14. Jahrhunderts werten, in denen in Nordfriesland derartig
groBe Landverluste eingetreten sind, daB die Nordsee bis zur Geest vordringen bonnie.
b) Im 15. bis 17. Jahrhundert
Abweichend von HEn€REICH bringt die T8nninger Handsdirift Berichre aber Fluten in den
Jahren 1404,1431,1460,1484,1501,1506,1515,1518,1551,1578, 1582,1583, 1585,1595,
1643, die hier unter anderem im Wortlaut angegeben werden sollen:
1404 Im Jabr 1404 den 19. November ,ear eine bobe Flwth, die Land
und Leate mit groBer Gewalt *nd mit groilen Kradien iiberfallen
bat5).
D HEIMREIGH nennt den 1. Mai 1380 und die „letzte Jaliresnachr" 1382. Den Namen
Mandrenke £r die Flus von 1380 erwihnt er nicht.
p) HEIMRE,CH nennt Walpurgis 1387. Auch fur 1480 verwecbselt der T:inninger Bericit Wal-
purgis und johannis (vgl. Tabelle 2 der Arbeit „H ufigkeic hoher Wasserst nde").
4) Audh C. P. HANsEN fuhrt als selir schwere Fluten 16. Januar 1300, 31. Dezember 1354
und 8./9. September 1362 an. Dabei nennt er auller HEIMREIGH noch andere Quellen. R. HANSEN
(1894) vern·itt die Ansicht, daB die Flut von 1354 nicht stattgefunden hat.
5) C. P. HANSEN: „Im Jabre 1404 am Elisabetbtag aber wieder eine Sturm/lutb."
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1431 Im JabY 1431 um Allerbeiligen um Mitternacht ,wer eine er-
schrecklide Flutb, morin ziu Tetenb,Wl (Dorf in Eiderstedt, d. Ver-
fasser) 186 Mensdien ertranleeri sind.
1436 Im Jal* 1436 ;im Alleri,eiligen am Abende, nacb andern um Mit-
ternacbt, way eine eyscbredatiche grofle Flath. In Tetenbiill ertran-
ken 180, nach andern, 280 Menscben. Pelworm waide vom andern
Theile des Nordstrandes abgerissen. In dieser Fluth zoarde der
Burgemeister von T6nning Aude Detblefs, als er eine Frau aus
dem Wasser retten wolte *nd sid, in einen Kabel gesetzt batte,
durch den Strom nach der Eider getrieben und kam endlicb zu Bii-
jlen in Ditbmarschen ges*nd and wobibebalten anah
1460 In· jabr 1460 drang am beiligen Dfeikanigstag eine bobe Flwth
in Osterbiill ein.
1470 In· Jabr 1470 byacl, eine bobe Flutb in Eiderstedt ein, sie war
eme Elle bdher als 14121).
1480 Im Jaby 1480 Jobannistag, noch sd,recelicber die welcbe 1483
1483 St. Gallentag, den 16. Olet. die fiinfle Gallenflut. Sie trai das
1484 ganze Land wie aucb im daragi folgenden Jaby 14845.
1501 Im Jabr 1501,1506 vie aucb eine besonders hobe Fluth 1508 den
1506 1sten Febriday. Sie brad, in Cating und Tating ein. Gleid,falls
1508 1509 vor Weibnachte,%5.
1509
1515 Auch 1515 und 1518 baben die Marscblander vieten Sd,aden ge-
1518 littenle).
1543 Im Jabr 1543 liber Eiderstedt, Eversci,op und Utholm. Die Fl*th
1548 brad, 214 Ording K£nd Simonsberg em, daber die Ki·rcbe 1545 ver-
1550 setzt wwrde. Aud, in den Jabren 1543, 1548, 1550 and 155115.
1551
9 1431 wird sonst keine Sturmflut erwilint. Die Angaben, daB in Tetenbull Allerheiligen um
Mirtemacht 1431 und Aller·lieiligen um Mitternadr 1436 186 oder 180 Menschen ertrunken sein
sollen, lassen vermuren, daB diese Fluten identisdi sind. Nach R. HANSEN stammt die Nachricht
von P. SAx. Der Bericht von 1436 entspricht in allen Einzelheiten dem von HEIMREICH. Das
Abenteuer des T ninger Burgermeisters erwilint auch Clironicon Eiderostadense. Mit Butien ist
wohl Busum gemeint, HENREICH schreibt „Busen , Chronicon „Biisen".
p HEBIREICH schreibr: „Anno 1470 ist au# Heil. Drey Kanig eine bobe Flutb ergangen, so
eine ERen balier als go*besagte Cecilien-Flatb (22. Nov. 1412 d. Neriasser) gestiegen :ind zr,
Ogenbkl in Eyderst tte eingebrocben.* Auch Chronicon erwRhnt fur 1470 den Einbruch bei
Offenball am Dreikanigstag. Osterbill und Offenbull sind identisch (Osteroffenbullerkoog). Die
beiden Berichte von 1460 und 1470 betreffen wahrscheinlidi beide die Sturmflut vom Drei-
k6nigstag 1470. Das Jahr 1460 wird nach R. HANsEN von P. SAx erwihnt.
8) Chronicon berichter, daB die Flut in der Neujahrsnacit 1484 in ganz Not·dstrand und
Ditlimarsclien in die K6ge einbrach, nur Eidersredc blieb tro ken.
v) HEIMIUSICH erwihlit nur eine hohe Flut 1508 auf St.-Briccae-Tag und 1509 am Tage
St. Nicolai. SALcHow und HANsEN erwihiien die 6. Gallenflut 1501. 1506 wird nirgends eine
Flut erwihnt. 1. Februar 1508 isc woht eine Verwechslung von St.-Briccius-Tag (13. November)
und St.-Brigida-Tag (1. Februar).
10) Nur 1515 wird auilerdem von SALcHoT, erw lint.
11) Der Bericht von 1543 entspricht genau dem von -HETMREIcH. HEIMREEcH el·whlint au£er-
dem noch die Jahre 1547, 1548 und 1550. Nur SALCHOW erwilint auch 1551. Nach SALCHOW
sollen 1551 in Eiderstedt sdnverc Schiiden gewesen sein.
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1573 Im Tabr 1573, den 21. Aug. war eine sebr bobe Fl*tb. Das Was-
ser Ring boch Aber alle Dekbe an der Eider, so daB man lange Zeit
den Deid, nicht seben konte. Es maren an vielen Stellen bis nad)
Reimersbode verschiedene Ldcher und Risse Nnd der Kamm wor
allentbalben abgervorfen. Zw Reimersbode ging eine Scble: se aus-
eirkinder unci dadwrch entstand eine grofe Weble, daB ein Schiff
von 24 Lasten sicber hinein- :ind binawsfabren leonie. Das Was-
ser stand 4 F*B £iber die Felder, so da# niemand etwas retten
leonte. He* and Korn, Ivekbes geschnitten war, wwrde weggetrie-
ben md viel ta*send St#de Viet, sind ertrimleen. Ein Schiff kam
aus der Eider Jiber ins Land . Diese Flutti wird die Kornflwth
genanntls).
1574 Im Jah·r 1574, den 22. Janwar (nach andern den 28.) zeurden
durch eine grojte Flwth viele Deiche :*mgeworfen *nd zerschlagen.
Westert,ever wnrde libers<I,fuemmt Bnd die Weble bei Reimers-
bode, die erst mit vielen Kosten zugedammt war, te*rde gerissen.
Es kam aus der Eider viel Eis abiis Land, Teo es lange lagal.
1578 1578 am Tage der Verkiindiping def Marie den 25. Martz, 1580
1580 den 9.Mai, 1582 8 Tage nach Allerbeiligen, gleid,falls 1583 *nd
1532-1585 1585 den 2 ten Febrwar sind ebenfalls holie Fluten gefeesen14).
1595 Im Jab, 1595 *m Jacobi ist der Deicb inWedingharde oder Gottes-
hoog eingebrochen, iedoci, denselben Herbst nocbwieder awigefillirt
worden, aber den 22. December desselben Jabres wieder 61*ycb-
gebrochen. Der Langenborner Koog his Stedesand lief voll Was-
ser sowie das game Land bis in das Sclitoji in Tondern in einem
Umfang von 2 Meilenir,).
Die meisten Berichte fur das 17. Jahrhundert entsprechen weitgehend denen von HEIM-
REICH. Fur den 14. Februar 1602 erwiihnt der T6,iminger Bericht, daB die Flut 3 Tage nach
Neumond stattfand. Diese Angabe ist bei HEIMREICH nicht zu finden, sie ist aber riditig. Neu-
mond war am 11. Februar 1602. Ober eine Flut von 1643 findet sich folgende Nachricht: „Im
labr 1639 den 21. Aag*st Year eine bobe Flwth Nnd 1643 gleidifalls feelci,e die von 1634 an
H6be soll iibertro#en baben jedoc,6 nicht so verderblic,6 gewesen sein: BAuDISSIN schreibt, daft
1643 eine entsetzliche Flut in die hollindischen Marschen eingebrochen sei. Die Herzogrumer
h tten weniger gelitten, obgleich GRickstadt eine Zeitlang in Gefalir Stand, ganz weggerissen
zu werden. Auch in Dithmarschen brachell einige Deiche durch. Offenbar ist die Von WOEBCKEN
(1924) und FISCHER (1955) fiir den 24. oder 23. Januar 1643 erwahnte Flut gemeint. Der Ver-
gleich mil: der Hilhe der Flut von 1634 durfire fur die Westkuste wohl unzurreffend sein.
Da die Nordfresische Chronik von HEIMREICH mit der Sturmflut vom 19./20. Okrober
1663 abschlie£t, sollen alle in der T£;nninger Zusammenstellung danach erwlihnten Berichte im
Wordaut wiedergegeben werden.
12) Der Bericht iiber die Kornflut von 1573 ist in Einzelheiten ausfuhrlicher als der ent-
sprechende von HEIMREICH. Der Bericht von C. P. HANSEN geht auf HEIMREICH zuruck.
13) AuCh diese Nadiricht ist ausfiilirlicher als die von HEIMRETCH. HEIMREICH gibt als Da-
rum „unib Pauli Bekelirung" (25. Jailuar) an.
14) Nur WoEBcKEN erwihnt auch eine Flut am 25. Mirz 1578. HE1MREIcH nennt den 1. Mai
1580. Fur 1582 sclireibt BA DISSIN, daB die Wilstermarsdi ubersd wemmt und das Siel bei
St. Margarethen ausgerissen wurde. 1583 und 1585 werden nur von der Tanninger Handschrift
erwallnr.
15) C. P. HANsEN schreibt lediglich: Auch 1594 und 1595 e,·gossen sic,6 mebrere Male die
Flutben der Nordsee durcb die bescbadigten, anvollhommen giedey he7gesteilten Deicie dey
Wiedingbarde.
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1665 Im Jabr 1665 den 5. und 6. Dec. war gleicbfalls eine bole Fl*th,
die besonders in England, Schottland, Seeland, Brabrant, Holland
*nd Friesland unermefilid,en Sel,aden getlianw).
1667 Im Jabi· 1667 d. 26. Jan. waY eine Eisfluth, 1679,1692  nd 1696
1679-1696 maren bobe Fluthenki).
1697 Im Jab, 1697 den 23. Juni 99*rden darcb eine bobe Fluth die
Deidic in den Marschiandern selir bescbadist wie a*cl, 1699.
c) Im 18. Jahrhundert
1701 In den Jabren 1701, 1702 wie 1703 entstanden Flatben. die an
1702 Habe der von 1634 gleichkamen, besonders die von 1703, indem
1'703 ein Bizrger in H,Ls:*m in dem 2ten Hamse gesten der Twiete bei
der Brucke folgendes bat in einen Stein bawen lassen: Im Jabr
1703, den - - ist das Wasser iiber den Stein gega-ngeniw).
1710 Dienstag nach Trinitatis and in demselben Jabre den 27. Jvli
1715 wie a*ch 1715 den 4. Marz waTen bol'ie Fli#theni,).
1717 Im Jabr 1717, den 25. December entstand *nverm*thet eine sebr
bobe Flath die weit wm sid, gri# und die Lander an der Westsee
*nd auj dem festen Lande traf *nd 1,8ber ds 1634 stieg. A,4
Hooge, mo sich 120 Hawstialtangen befanden, w:trden 12 Hauser
weggespiilt mit allem Hausgeratb Lind 60 ganzlid) rwiniert. Auj
Nordmmsd, stand das Wasser eine Elle hoch in der Kirche. Es
sind 19 Hauser ganzlich wmgetvorfen wnd 11 wnbeschadigt und die
iibrigen 48 duTchgesplitt und aul 610jien Sa:den stehengeblieben.
Unzablige Mobilien w;*iden weggescjxoemmt *nd 17 Menschen
eitranken. Azif Langenejl w:n·den viele Hauser beschadigt der
Kircbhof w rde duicbgewilblt, einige Sarge aus den Grabern ge-
rissen wni 4 Menscben eytranleen. Amf Pellzvorm sollen einige 70
Mensci,en, aij Kleinmoor 14 *nd aut Gr6de 3 Mensden ertrim-
ken sein, awi Oland Trein einziger vilervoi l es an Hawsern :md
Werflen gyolien Scbaden an,·id,tete und auch die Miible wegripa).
Aucb Hws,*m litt bede*tend. Am Weibnachtstage morgens *m
6 Ubr stand das Wasser a,4 dem Markte bis an die Staltwaage.
16) Au£erdem nur von SALcliow erwilint. Nach SALcHow sind „unsere Gegenden" ver-
schont geblieben.
n) Die voii SAI.cHow am 26. Januar 1666 erwihnte Flut durfte mir der vom 26. Januar
1667 identisch sein. BAUDissiN schreibr, da£ 1692 die Haseldorfer Marsch (in den Elbrnarschen)
weggerissen sei.
19 BAuDIssIN: 1701 'te: de Eiderstedt iiberscliwemmt. 1703 *n*rden die sd,les,vigs(:ben Deidie
abel zzgerichtet, besonders starle wid,·den die Pelwormer und Nordstrander Deidbe besdiadigt.
15 BAuDIssIN: 1710 ging die Hattstedter Marscb v.nter Wasser. Der letzte Rest de, zoeiBen
Klippe 414 Helgoland wurde weggerissen.
40) C. P. HANSEN erWKimt die gleichen Verluste an Menschenteben fik Nordmarsdh, Pell-
worm, Kieinmoor und Grade, fur LangeneB jedoch 14 Tore. Als Quelle gibt er das Olander
Archiv an. Nach dem von C. P. HANSEN zirierien Bericht des Pastors HEIMREICH auf Nord
srrandischmoor sollen auf Hooge 72 Hbuser tells ganz, reits haib zerstdrt sein. BAUDISSIN (1876)
nennt als Schiden auf Hooge dieselben Zablen wie der Trinninger Beridit. Die Zahl der Erri·un.·
kenen auf Nordmaisch gibt BAUDISSIN mit 19 an.
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Gassen, Keller and Hawser liefen vol)9, dall aber (las Wasser in
die Kircbe gedyangen sei und Konzel *nd Altar und Stiible  veggespillt, ist nur eine blofle Sage. Pellworm, Nordstrand, Simons-
berg, Uelvesbilll, Hattstedter Marsd, *not Porienkoog wurden
iiberscbwemmt. Zum Andenken dieser sel,r boben Flwth bat ein
Mann der damals in dem Hawse des verstorbenen Ratinsveneand-
ten Esmard wolinte in einen Stein folgendes einhauen lassen:
„Anno 1717 den 25. Dec. ist die Fluth bis diesen Stein gegangen:
Besonders trof die Ubersdxoemmwng Siiderdithmarsden. Es ka-
men dayin z.*sammen 468 Personen *nd 6530 Stike Vieb *m Lind
·weggetrieben und Tuinieft sind 1067 Hawse,*22). Ein ganz beson-
deres EreigniB fand bei dieser Fluth statt. In der Wilstermarsch
wurde ein grojies Stiide Mooriand mit Haus, Gayten. Menseben
:ind Vieb des Nachts :ingerme¥kt aidigel,oben zind einem Morsd-
eingesessenen awf sein Land geflibrt so daB des Morgends Everde,
dieser da er gerade 'vor seiner Haastbur einen Baum gefundennoch die im Hawse gebliebenen Moorleute sicti in die Metbamor-
phose finden honnten. Wer solte Besitzer bleiben wer vieid,ene
leder war awf seinem Gi·:mde. Wabrscheinlich bat der eine sein
Haws abgrebrocben *nd der andere sein ....(2) zw befreien gesucht.
Was von der FI*th von 1717 noch *brig bliel, Te,irde in der vom
labr 1718 den 25, Feb vollends reeggespiilt. Nad, glawbre£i digen
Nachricbten soll die Flutb vom Jal,r 1717 nod, 1 625 3 Fail b6ber
gefeesen sein als die von 1634211, dod, im ganzen nid,t so zer-
stdrend als jene. Es sind Liberbawpt in der Flatb von 1717 *nd 18
i;ber 1000 Menschen 5 t,nd 2000 Tonnen Korn weggespiilt. Von
den Seedekben war fast nid,ts za sehen, alle Wintewsadt ging ver-
loren. Alle Briicken waren weg, die Wege grandlos *nd das Land
mit salzen Wasser Liberscbviemm.t, so daB viele Hauser bis dns
Dad, voll Wasser standen. Die Siidermarsch und der Porrenkoogbrad,en dard,u), einige Hauser &*f dem Porrenkoogerdeich four-
den geggespillt Mnd nict,t  wieder erbawt.
1720 Im 1937 1720 den 31. Dec. 2 Tage nach dem Newmonde war
die Flatb nocb baber As in der beiligen Christnacht 1717. Das
Wasser stand damals in den Hausern in der Saders£YaBe. Die Bal-
ken t·rieben von der Britcke weg bis an die Stailt ,aage. Dds Was-
ser lief dwrcb die Hauser. Mebreye Kilge inWestennarsch, Okbolm,
Hattstedter Marscb, Pellworm, Dithmarschen *nd mebrere gingen
voll Wasser. Viele Menschen ertranken .
21) Ober Husum schreibt CLEMENT (1845): Das Wasser stieg 'von balb 4 morgens an aucbawf dem Marlet bis an den Kird,bof und in den meisten Hai*sern in der Kramerstrale. Die Flut
soll in Husum 2 bis 3 FuB hdher gestanden haben als 1634.
22) Die Zahl von 468 Ertrunkenen in Suderdithmal·schen nennen auch BAuDIssIN und LANG
(1963) die ubrigen Zahlen, die sie angeben, sind jedoch andere: 3760 Stuck Vieh und 279 zer-
st*te Hauser.
'3) Die Gesamtzahl der Ertrunkenen in den Herzogtumern gibr BAuDIssIN mit 579 an. Ad-
diert man die von LANG genannten Einzelzahlen, so betrugen die Verluste an Mensclienleben 646,
eine Zahl, die sich nach L6NG bei Ausschapfung alter Quellen noch erhalien durfte.
29 CLEMENT: Aud, in der Nad,bars<haft Hysvims bradien die meisten Deid;e.
25) Neumond war tarsichlich am 29. Dezember 1720.
26) BAUDISSIN· ziihit fur einzelne Orte insgesamc 66 Ertrunkene auf.
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1721 1721 am Neu}abrsabend zoar eine bedeatende Flatb. Sie iibertrifit
die beiden vorigen weit somolil an Hobe As 4*:b Yoegen des vey-
msachten Schadens. Fiir die Wilstewmarscb und den an der Elbe
liegenden Landern reai sie sebr nad,tbeiligs,).
Wie schon erwahnt, steht in dem He& aus dem Tanninger Kirchenarchiv vor der Zusam-
menstellung uber die Fluten frulierer Jahrhunderte ein Originalbericht von dem Taniiinger
OrgalliSten jOHANN HASSE. Auch wenn der Bericht erst im Jahre 1724 in das Heft eingetragen
wurde, so kann man annehmen, dal HAssE flir die Niederschrift Notizen verwandt hat, die
er sich unmittelbar nach der Sturmflut gemacht haben muli. Weil Augenzeugenberichte aus der
damaligen Zeit selir selten sind, soll der Bericlit von HAssE im folgenden ebenfalls wi rtlich
angefuhrt werden. Von allen in dem Tunninger Heft zusammengestellten Berichten ist dieser
als ein fast 250 Jahre alter Originalberichz der wertvollste. Der Bericht ist auch in Abbil-
dung 1 wiedergegeben.
Eine gritndlicbe Nad,ricbt von der Wasser#*th welches Ao 1717
den 24 Xbris id, bier belebet habe ist jolgendes z= seben. Danun
Ao 1717 den 24. Xbris der Wint bellig mifi dem Stidwaten
stlirmte mit Regen und Scbnee vermiscl,et, waite es nicbt lange da
dreiete sicb der Wint nad, dem Nordwest€nep, beg:inte beflig *nd
entzetzlid z* stirmen. Daft werte den gantzen Tag ingen abendt
fordrde ds noct, sterleer da man angst Rnd bange dabey waTt. Die
Flubt team ser bod angestiegen, der St#rm bliel, contimirlid, in
eines so Yeeg. Da nun daji letz.te Virtel um Ein Uby in der Nacbt
einstieg, wabr dall Wasser so bod, gestiegen, dall es begunte Liber
den Deid, z,4 lai#jen. Umb zrvey UL,r da gol es mit Magt £ibern
Deidi, riA beim Haten die Slillie ein welcbes ein grolles Log bey
der Sdlease in der Erde Tifif). Aiub lief das Wasser von der
nese Stadt (heutige StraBe Neustadt, d. Verfasser) berunter mit
g,ofer Krafi. Alle Heiiser bey dem Hafen wurden 7,011 Wasser.
Um 4 Ubr nabme es vollens kommen iiberbanit 14nd lief bei Zel-
len HaRB £iber die Schliise mit groller Raschebeit (2)35 berilber.
Die Heuser in selbige* St·ratie liefen vol Wasser. Dall Wasser de11
von der neae Stadt ber*nterlief kam mit ein entzetzlicber Rasdie-
heit (1) berunter und stoB sicb mit dem W sser draB 64 der
Sl,LB-StraB (heute SchleusenstraEe) berainterkam. Tells lief nac,6
der Radmacherstra/jen (lieute Rademacherstrade) bin teils der neiien
Strallen (heute NeustraB€) awi bis awfen Markt an deT Hat*pt-
macht. Die Hefiser in der neiie Stralenteie and, awf der neile Stait
tiefen vol Wasse,29. Die meisten Leitte lagen in vollem Sclilaf es
27) CLE MENT erwhhnt den Neujahrsebend 1720 und gibt dazu an „3 Tage nac,6 Neumond".
Das kann aber nur fur den 1. Januar 1721 getten, denn Neumond war 1720 am 10. Januar. Es
ist m6glich, dal die Fluten vom 31. 12. 1720 und L 1. 1721 identisch sind, es ist aber auch nicht
ausgesclilossen, daE an 2 Tagen hintereinander liohe Fluten waren.
25 C. P. HANsEN: In der N bt vor dem Christtage, dem 25. Dec. 1717 wiitbete ein be#igey
Siidgestst,irm, der sicb wabfend der Flwtb abeT nad Nordwest drebte.
29) In „Denkmalil der Wasser£!uth 1825", Anliang von SALcHow: Tanningen *,ard durch die
Gnindbrikbe bei den Sdile*Ben stark besdadixt.
80) Das Wort Rascbebeit = Geschwindigkeit ist nicit eindeutig zu entziffern.
St) CLEMENT: In Tonning ist dos Wasser in der Neustadt und der Scbleusenst¥afie fast
mannsboch gestanden und foie ein Seestroin darch die Gassen gewogt, so daB die Leate sich nacb
den Baden baben fl,lchten mussen. Die Angabe „mannshoch'; die auch BADDIssIN macht, ist wohl
ubertrieben.
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te:rde an die Thiiven angeschlagen Nnd also Guigernecket. WAB es
vor einen Erscbrecken verursacbte kan ein ieder gedenteen. Vir
die BurgerschaB angesagt wart dal sie mit Secke **i Schiifels and
ein Molle bey der Sdiliise erscheinen sollen lief ein i€der za.
Allein fii, den schredelichen Sturm konten sie nicbt arbeiten denn
die Schlelise bei Zellers Hause bracb altch darch. Da nun daB Was-
ser in vollen La*f feal,r finge daBWasser augenblicklicb eine hanoi-
breidt za sinken, da sid, dan ein ieder darob verwanderte. Da
sie nun a*fiaben zeurden sie gewabr dal es in Dithmerschen an
unteyschiedlicben Orten eingebrochen wabr. Da es n*n anfing zi
dagen kam die Zeitung, daB es in Eyderstaft an *nterschiedlid,en
Oyten eingebrocben feal,TU). Es feabr ein betrilbtes Weynacbten.
Wenig Leilte kamen in die Kirchen. Es w*rde nur eine Betst*note
gebalten. Die Biliger arbeiten den gantzen Tag an die Scblense
dall sie es fertig krigten. Sonsten b6rt man, daR viel K6ge gantz
Rberscbmemmt *nd weg sollen sein. A:*cb  aren viet Menschen
and Viebe angetrieben hontmen wie awch viel Kisten and Kasten
ist an vielen Orten angetrieben /eommen. Gott erbarm sic,6 Uber
ans. DaB Wasser bat andem Stein welde andem Schifferbawse
Ao 16344) eingemawert worden bey damals der grolen Wasse,-
flwht gewesen and biB diesen Stein gestanden. So bod, als anter
diesem Stein ist in dieser Wasserf daB Wasser awd, gestanden.
Ao 1718 den 25 Febrwary ingen abendt finge wieder ein entzetz-
licher St,trm an mitt sehy boben Wasser. Es bracb daB Wasser an
allen Orten ins L#ndt herein daB es viel mel,r Sclia(ten getban ds
zwoor. Gott erbarm sicb liber *ns.
Ao 1720 den 28. Xbris fing ein scbarier Wint an a:*B dem Silde-
westen zw weiben. Dem 29. wart es ein starker Stiarm abici3 a:41
dem Sudewesten. Dem Montag batte sict, etwa& geleget allein ingen
dem Abent fnge es bart wider an za stitnnen und wmet meist
die gantz Nacbt. Am 31. dito da finge es ingen den Morgen ent-
zetzlicl, an 2* stlirmen da# Wasser finge an boci, aziflawien. Um
12 Uby im Mittag begwnte es bey der Sci,le#se ein z:, bTechena*).
Da toart den Biirgern angesaget daB sie bey der Sibleiise erschei-
nen weld,es audi geschab. Dwch viele Miibe *nd Arbeit erbielten
sie die Schleiise nocli in Stand allein es ginge daB Wasser Aber *nd
lief in dem sogenanten Grund binein daf also die Hafe odey
Gerten gantz ilberscbmemmt reabren. Die Heiser als Zellers Ha*B
aucb die andern HeRser dabey lieten vol Wasser. Sonsten ist es
auf dem Lande auct, in die Kdge eingebrochen als Ulsbiil, Witz-
wwt, Tating und anderer Orte gantz mit Wasser libersdxiemmt
gewesen *nd sind also (wie die Rede gebet) von dem Wasser nicbt
gantz befreiet gewesen. WaB diese vor einen Ruin des Landes ge-
bradbt erfitbrt ein ieder. DaB Deic!,ent bat ein ungezebltes gelt
geleostet da# aricb die meisten daruber CTepirt sind. Es ist Gott
32) SALCHO w nerint 80 Deichbruche zwischen Tonning und St. Peter. CLEMENT schreibr: Fast
alle Deide gurden ze,·start. Alinliche Angaben maclit BAUDISSIN.
313) Der Hodlwasserstein wird von TETENS erwiihnt, vgl. SCHRODER (1833) lind FIscHE 
(1955).
M) CLEMENT und C. P. HANSEN beginnen die Schilderung erst mit dem Nachmittag des
31. Dezember 1720. CLEMENT erwlihnt, daft der Wind an dem Tage von SW nach NW um-
gesprungen sei. Sonst wird von der Sturmflut 1720/21 nicht viel eiwilint. SALCHOW nennt sie
gar niclit.
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lieber die Deicbent itzo in dem Stande gesetzet als in vielen Jah-
Ten es geteesen ist. Der  6cbste Gott bewal,re uns ferner vor Was-
serft:*bten *nd erbalte wnsere Deidi *nd Damm in g*tem Stande.
Ao 1724 Jobann H*Be, Org.
Uber die Weihnachtsflut vom 25. Dezember 1717 ist von LANG (1963) eine sellr ausfuhr-
liche Abhandlung erschienen, zu der viele alte Berichte, Handschriften und Drucke, herangezo-
gen sind, um ein ni8glichst genaues Bild dieser Katastrophenflut zu zeichnen. LANG verwendet
dabei in der Hauptsache allerdings Berichte aus Ostfriesland und den Niederlanden. Zur Er-
ginzung der LANGschen Arbeit ist daher der o. a. Bericht des Organisten JOHANN HASSE wert-
voll. Dabei ist es bedeutsam, daB die Angaben von HAssE sich mit denen, die LANG auf Grund
der Auswertungen alter Berichte gemacht hat, im wesentlichen decken. Uber die Entwicklung
der Wetterlage schreibt LANG unter anderem:
„Den ganzen naci,sten Tag (24. Dezember) ber,scbten steife bis
stiinniscoe Winde aws siidwestlici,en Richt*ngen mit Regenfal-
len ...am Nacbmittag des glekben Tages, gegen 14 Uby kam ein
befliger Weststurm awf, er drel,te gegen 16 Ubr a,4 WNW und
flawte - awf NW dret,end - 7.wischen 23 *nd 24 Ubr etteas ab. Ein
bis zrvei Stunden spater - gegen ein Ubr friib des 25. Dezember -
nabm der noch immer ads NW wel,ende stiirmisci,e Wind rasdi an
Starke z* Rnd entartete in 6*Yzer Zeit fast stoBartig in einen
Orkan "..
Der erste Satz des Berichtes von HASSE bestitigt diese Angaben vollkommen. AuBerdem
hebt LANG hervor, daB das Wasser stellenweise 21/2 bis 3 Stunden iiber die Deiche gestr6mt
sei. Die Sturm lut h tte danach.eine fiir mancbe ibrer Art typiscbe, langandauemde Scheitel-
babe beibebalten . . .<. Auch diese Tatsache gelit aus dem Bericht von HASSE hervor. Danach
begann das Wasser um ein Uhr nachts iiber den Deich zu laufen und noch um vier Uhr Ref es
bei Zellers Hails uber die Schleuse. Gut beobachtet ist das pltitzliche Absinken des Wassers, als
angeblich am Ditlimaischer Eiderufer graBere Deichbriiche eingetreten waren. Im ubrigen gibt
der recht sachlidie Bericht des Organisten ein anschauliches und siclier iii allen Einzelheiten
zutreffendes Bil-d von dem Ablauf der Sturmflut in der Stadt T6nning.
1745-49 1745 am Cliarfreitag, 1747 den 2. Dec. *nd 1749 den 9. Sept. wa-
ren gleicbfalls bobe Flwthen .
1751 Im Jabr 175 1, den 11. Sept.,war eine Flwth die in allen Stiideen
der 1717 gleidileam. Den ganzen Sommer dieses Jabrs kindwrch
war es starmisch :mot regnigt. leder hofie auf einen gaten Herbst,
allein es #ng den 9. Sept. aws Sildfeest an z,4 stiirmen *nd da*erte
dergestalt fort, daft das Wasser den 11. Sept. angewdl,nlicl, hoch
murdew),. Aws Glildestadt wird gesdyrieben, dafi es beim Kanig-
liclien Seemagazin oder formdligen Islandischen Packbawse durd,-
gegangen sei. Der sogenannte Rethl,Agel lief bald voll. In den In-
teren Hausern der Kanigsstrale stand das Wasser 3 Ellen 12006 in
die Hauser. Besonders litt aud die Wilstermarscb. Der mit host-
baren Steinen belegte von St. Margaret en bis Wewels#eth ge-
aD Nur BADDIssIN erwthnt fur 1745 eine holie Flut, f r die Fluten von 1747 und 1749 lin-
den sidi nirgends Angaben.
*) Each C. P. HANEN begann ein Sturm aus Sudwest am 9. September und erreidite seinen
116chsten Punkt am 11. September.
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bende Ell,deicb flurde so verwnstet, daB an mebreren Stellen leaum
die Sp*r geblieben ist:'7).
1756 A:icb 175 6  ar eine ebenso bobe Flutb als die gorgenannte vom
Jabr 1751. In Hmswm wcar das Wasser ziemlicb bochas). Der Milb-
lendamm ward weggespitlt. Die Dekbe blieken versibont. Am
7. October way der furditerlicbste Stwrm. Er rif grole Bawme mit
Warzeln aws der Erde. So wwrden in der Sdgeabstedter H5izang
liber 500 und in anderen H61zzingen gegen 200-300 Stiick ber-
awsgerissen gefidnden. Der beftige Starm*5 wari die Lewte 924 der
Gasse zm Boden. So beflig der Sturm reiitbete, so beflig fing das
Wasser an z* steigen. Die Watli desselben war unbesci,reiblid}.
Die Hawser wni Keller bei der Brikiee in der Kramentralie liefen
alle voll. Mit der groBen Wwtb and unerl)6biter Gesdiwindigheit
rawscbten die Wellen *ber die b6cbsten Deidie weg. Die Dekbe
der Siidermarscb *nd Porrenkoog von Wiedingbarde Lind Obbolm
litten vielen Sdiaden49. Ubrigens sind in dieser fiirchterlichen
reiitbenden Fl#tii Jeeine Mensci,en ert,·Tinleen49. In dem hediger·-
baws awi Gi·dde stieBen die SErge die Wande ein42). Besonders lit-
ten die Halligen Mangel an frischem Wasser.
1791 Im Jabr 1791, den 22. Martz gar eine Flutb die der von 1756
fas an H81,e Rbertrai#5. Hocb schisigen Jind strdmten die Wellen
ilber die bacbsten Deide. In Halligenstidte (Heiligenstede?) und
Elmsbozn e,Feicbte das Wasser die &76Bte Hdbe. Ware bei Elms-
born nict,t ein Deid, di:rd,gebroden so  are die Notb und der
Sdiaden nocb graBer gewesen. In der niedrigsten Gegend des
Fledeens stand das Wasser bis an die Decke der Stube. Hennstedt
litt ganz vorzliglicb. In ibi·er Nabe rearen 16 Dmci·,b·rilche#a). Die
Flwtb ve·rbreitete sid, Liber das ganze Kircbspiel. Zidm GLAck bat-
ten die Vorfabren die Hawser aut einen boben Grande angelegt.
Kein Menscb, kein Stiide Vieb ist ertr·unken. In 3 Wod,en das
Wasser sid, nicbt ve·rlauten. Alles rea7 auf fiettang bedacht. Der
eine sudite einen Kabn der andere einen Backtrog *m nacb dem
Nachbar zw kommen
1792 Im Jabre 1792 d. 10. und 11, Dec. Nad, mafligem F·rostmettey
folgte in der ersten Woche des Dec. *ngestame Witterung bei ver-
anderlidien Winden. Mit dem 4ten erboben sid, staike westlidie
Stiirme und mit denselben abwecbsetnd an der Westleaste hobe
ai) BArmasm: De, mit Granitt,16*en belegte Deid, bei Wewelsfleth gurde an vielen Stellen
spmlos veytefistet, seine Wiederlieystell,ing Ieostete allein 20000 Rtht.
38) BAuDIssIN: Hus#m, Tanning, die Hattstedtermarsd), die Inseln zind Halligen - alles
stand unter Wasser.
80) CLEMENT: Ganze 30 Stunden bielt der Stu,·m an.
10) BAUDISSIN: Die Deid,e litten unendliden Schaden.
41) In den EIbmarschen sind nach BAUDISSIN 528 Menschen erirunken, fur die Westkiste
dhlt auch er keine Verluste an Menschenleben auf.
·12) Wird auch von BAUDissIN und C. P. HANSEN erwilmt.
43) Nadi C. P. HANsEN brachte das Jahr 1791 eine  reabre Unzabl von StUrmen; davon
seclis im Januar, drei im Februar, zwei im Mhrz, drei im November, funf im Dezember. Ob-
gleich sie mandie Obersdiwemmungen und Schiffbriicize veranlaBren, h tten sie aber bis auf den
heftigsten am 21. Mtrz zu den sogenannren Halbstiirmen geh6rt.
41) BAUDISSIN nennr 11 Deichbrud e in Scapelholm.
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Flatben9. In der Nadit vom 10.-11. nad,dem der Wind von
Sgiwest nach Norden gegangen Year entstand in Hambwrg *nd
Altona eine der bddisten Fixiti,en in diesem 17. Jah,·limndeit 3-4
2011 66ber als beim 22. Ma·rz 1791. Als Natarmeyhwitrdigleeit
wird angefiibrt, daB diese bobe Flatb 3 Tage von dem newen
Monde eintrafah Besonders ·ricl,tete diese Flictb groBen Sdaden
in Itzebo an. Die Paflage vor dem Delptbore rear 14 Tage ge-
sperrt :md konnte nuy dmcb Kal,ne gescb€ben. De, St67deicb way
an drei Stellen dwrd,gebroden *nd es geschal,en 3 Grandbriicbe.
Die Briicke am Delptbore nebst dem Deide bei der Sagemable
maren in groiter Gefabr weggerissen zz werden weil die Fobren-
balken *nd Mastba*me sich *nter de,· Briidee gestemmt batten.
Der Steindamm foar bis a,4 10 F:*B in der Tiefe fee&47). In der
Wilstermarsch brad, der Deid, an verschiedenen Orten dwrdo *nd
das Wasser foar l,Ober als vor einem Jabre . Den *uorlibergeben-
den Le*ten warden Eisscbollen iiber die Klipie hingesdilewdert. In
H... *m (e) wird erzablt, sei ein kleines Kind in der Wiege an-
getrieben. Dieses batte der S.age nad, 12 silberne LE)#el bei sicb,
gelcbe, reze man glaubt, die Matter bei der Trennzing ibrem Kinde
mitgegeben babe. In Brunsbilttel wurden die Deicbe scbwer be-
schadixt und isberbaupt war an der westlicben Seite dey Scbade
sebr groB. Besonders litten in Norderditbmaysiben die Kircbspiele
Delve, Hennste**D *nd ein Tbeil von Lunden. Bed St. Annen
und Westennot,r brachen alle Binnendeici,e dmd, und in Scblid,-
tingen war groBe Notb fiir die Bewobney. Die Menscben begaben
sid, awf die Boden der bacbsten Hauser, weil sie in den unteren
Stocle,werleen z# ertrinken Gejabr liefen. Aws den Dadern stecken
sie Notbial,nen aus, Teeit ibnen Nzbiangsmittei feblten, die ibnen
dann azi Bdten zugefiibrt Lind die Menscben vor Hunger gescbgtzt
*nd ge·rettet  eurden. Eine gro e Menge Waaren von ve,·*ng£Uctz-
ten Schifienbo) wwrden an den Kiisten gefunden zinter anderem an
Leinwand Knd e-tud, 31755 Ellen. Die Helgolander verdienten
abends 20 000 Mark an Bergelohn. Unter allen Inseln an der
Westkiate litt Pellworm am meisten. Sie wmide dergestalt iiber-
scbwemmt, dall die Bewobner n*r in Booten oder awf Pferden, die
darcbs Wasser zw Toaten geroohnt maren, zw einander kommen
konntenal). Menschen sollen in dieser Uberschivemmung nicht um-
gekommen sein.
1793 Im 4467 1793 den 3ten Martz in diesen St*rm and deT damit
verbantenen Ube,scbmemmang liu die Lands£ba Stapelbolm be-
45) Auch C. P. H NSEN berichtet, da£ der Sturm am 4. Dezember begonnen hdtte. Am 11.
erreidite del, Sturm seinen Hdliepunkt und sprang von Sudwest nach Nordwest.
40) Neumond war am 13 Dezember abends.
43) BAUDISS berichre : *Die Stardeictie zeurden stark hesd digr, der Steindamm bei Itze
boe widrde bis aw# 10 Fw# Tiefe rueggespillt.'
8) Von dieser Stelle an bis zum Ende ist der Bericht uber die Sturmfiut von 1792 in einer
anderen Handschrift geschrieben.
45 BA DIssIN: Im Kircbspiel Hennste,it ey£itt der Deid) einen Deid,bruch von 30 FLF Tiefe.
60) Nach C. P. HANSEN sollen allein vor Sylt am 11. Dezember 11 Schiffe unter·gegingen
sein, auch bei Helgoland und Amrum waren Schiffbruche vorgefallen.
di) C. P. HANSEN·. Die besonders arg zerrissenen Pellwormer Deiche yagten wie Klippen aus
dem scb;iumenden Meere bervor. Die dortigen Kdge standen teilweise 6 F*B unter Wasser.
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der*tendap). Die Uberschivemmang erstrec t sid, ins Amt Gotto .
Am meisten litten die Einfoot,ner am Umleitungsdeid, im Sorge-
koog (le, 3 Seen, Klein-Burmer- and Megersee. Mit Todesgefabr
saben die Bewohner auf das sie losstizrmende Wasser. Sie dacbten
an Rettung aber obne Boote m#Bten sie zan: Boden ibre Zift:*cl,t
nebmen. Am folgenden Morgen veranstalteten die Geestd6rfer
Rettwngsmittel *nd nabmen die armen fast vor Kalte erstan·ten
Menschen in ibre Wobnwngen a*f.
1794 Im Jabr 1794 den 26. Jan. Sdion am 22. erbol, sid ein befliger
St*rm. Es bagelte stiindlicb, am 24. brad; am Vormittag ein bef-
tiges Gervitter a s mit starkem Hagel. Es schug in olen Lundener
Kirchtmm und a,#ch an denselben Tage in den New Kircbner
Thum in Norderdithmarsdim. Die Deide 9,4,den bes(bacligt.
Def Sd,ade, den die Eiderstedter Deicbe zisammen litten lift sic:b
zoobi amf 16-20 000 RThl anschlagen 53). Ein Distrikt ·von ganzen
Meilen bis Biinger Damm *nd Erfie stand *nter Wasser. Pellworm
soll diesmal nod, mebr als in der Flatb von 3ten Martz 1793 ge-
litten babenul. A,#ch in Widdingbarde bracb das Wasser ein. Diese
in 4 Jal,ren scbnell asfeinanderfolgenden Fluten muliten noti)-
mendig groilen Scbaden ver*rsad,en weit die Dwrchbriidie der
DEmme wnmilglid) in so kid,zer Zeit vkilig Yuieoter ausgebessert
nod, meniger ganzlich in Stande gesetzt reeyden kennten. Die
Hdhe der in diesem Jabrbwndert entstandenen Fluthen wird· fol-
gendeymaBen angegeben:
1717 den 25. Dec. 20 F.B - Zoll (- 5,74 m)
1731 - 11. Sept. 20 F* 2 Zoll C 5,79 m)
1756 --- 20 F*fl 3 Zoll (= 5,86 m)
1791 - 22. Martz 20 Fup 2 Zoll (- 5,79 m)
1792 - 10. *. 11. Dec. 20 Fi 6 Zoll (= 5,88 m)u)
3. Die Februar-Sturmflut 1825 und die Rekonstruktion der Scheitelhi hen
einigerhistorischer Sturmfluten
Ober die Februar·Sturmflut von 1825 gibt es viele genaue Angaben. Mehrere Bericlite
werden von ScHELLING (1952) in der Arbeit „Die Sturmfluten an der Westkuste von Schleswig-
Holstein" zitiert. Von dem Verfasser der im T5iminger Kirchenarchiv gefundenen Zusammen-
52) BAuDIssIN: Der Stapelbolmer Deid e,·litt 14 Dwi·chb,*cbe.
9) BLumssIN: Ditbmarsdien und Eiderstedt litten am meisten.
54) BAUDIssIN: Pellworm wurde wieder grausam heimgesucht. C. P. HANBEN: Noch Mitte
Febriiar stand Peliworm so tief *nter Wasser, dall man n*r in Booten von einem HaiLSe nacb
dem ande,·en gelangen konnte.
55) Leider wird bei diesen H6henangaben niddr ei·wihnr, auf welchem Horizont sic bezogen
sind und fur weldien Ort sie gelten. Inimerhin ist bemerkenswert, daB alle Fluten etwa die
gleiche H le erreiditen und dati alle liaher angegeben werden als der Flutscheitel vom 25. De-
zember 1717. Der Unterschied zwisdien den Fluren von 1717 und 1756 wird mit 5 Zoll - rund
12 cm (Hamburger Mati) angegeben. Nach anderen Quellen (s. Abschnist 3) soil in Tdnning der
Flutscheitel von 1756 11 2011 (26 cm) halier gewesen sein als 1717. 20 FuE sind im Hamburger
Mail 5,74 m. Die H6henangaben werden wahrscheinlich auf das zeitgeni ssisdie MTnw bezogen
sein. Nimmt man an, dail der Sturmflurscheirel der genannren Fluren awa die gleiche H5he iber
dem zeitgenassischen MT w erreidite wie der Scheitel der Februar-Sturm:flur 1962 uber dem
MThw 51/60 und setzt man den gleidien mittleren Tidehub voraus 'vie heute, so kiinnten die
Zahlen etwa fiir Nordfriesland gelten. (Z. B. Wirtdiin PA + 9,14 m (IIHThw) - PN + 3,63 m
(MTnw) = 5,51 m, Wyk a. Fiihr PN + 9,31 m (HHThw) - PN + 3,56 m (MTnw) = 5,75 m.
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stellung iiber die liohen Fluten friiherer Jahrhunderte befindet sich auf der Ruckseite des Be-
riciltes von HAssE uber die Sturmfluten von 1717 bis 1721 ebenfalls ehie Mitteilung iiber die
Sturmflut vom 3./4. Februar 1825. Auch dieser Bericht ist zweifellos ein Augenzeugenbericht
und soll im folgenden w8rtlich angefuhrt werden:
Zwischen den 3ten *nd 4ten Februar war bier eine grofie Wasser-
noth. Der St*ym fing schon den lten Febnia* an aber in der Nacbt
vom 3ten stieg das Wasser zw einer zing€wul,nlicben H tibe es King
schon :im 12 Ubr #ber die Deidie hin,eeg da erst *m 2 die
bdcbste Flwth war. Die sogenannte Dreciestralle (heute risdier-
stra e) war in einen See vermandelt. Das Wasser lief die Suble*.
senst·r Be binwnter and endlid, stand es aut dem Markt. Die
Scble:,se ist gliicklicberweise nicbt dim·digebroct)€n ober 2 Mensdoen
in dey Stadt e,·trwnleen. Dicht bei H. Karstens Haws ist ein grofies
Loch in die Erde gerissen. Die Haase,· a,4 dem Deiche wicrden
verrammelt so wie die in den niedrigen Gegenden der Stadt. In
den Haasern welde beim Hafen standen lief das Wasser doch in
die Stuben *nd Keller. Die St*rmglodee inarde gezogen, *m die
Eingobner vor der drobenden Gefabr za warnen und viele #oben
in die obe,en Stockiveriee il,rer Ha*fer. Zwm Gliide legte sid, de·r
Starm *m 9 Ubr des Morgens ebe die hobe Fl*th wiedey kam. Die
Deicbe sind selir bescbadigt and an manchen Stelten dard,gebTo-
chen aber keine Scbleuse ist entzweigegangen. Die meisten Bacbe
sind Doll von salzen Wasser so wie die meisten Graben im Lande.
Die Kircbspiele St. Peter, Ording und Kating maren fast ganz wie
eine See mit Salzgasser ubersdiwemmt. Diese Flatb ist 1 F*fl
5 Zoll 1,61}er gewesen als die Fli*then vom Jab, 1626 den 26 Fe-
bruar, 1634 den 11 Oletober, 1717 den 24 Decembetal.
Interessant sind die Bemerkungen, die in dem letzten Satz des Berichtes uber die Hilhe
der Februar-Sturmflut von 1825 im Vergleich zu anderen frulzeren Sturmfluten gemacht wer-
den. Da die Scheitelli ,he der Februar-Sturmflut 1825 fur Ti nning bekannt ist, lassen sicli dar-
aus Schliisse auf die fraheren Sturmfluten ziehen. Die H6henmarken von friiheren Sturmfluten
warm an dem 1624 erbauten Haus der Schiffergilde am Hafen angebracht. Das heutige Schiffer-
liaus ist im Jahre 1808 neu erbaut worden (WoLFHAGEN 1836), bei dem Neubau wurden leider
die alten Sturmflutmarken fortgelassen. Es gibt aber einen Bericht von J. AT. TETENs aus dem
Jahre 1778 uber die Sturmflutmarken am alten Schifferhaus. Der Beridit von TETENS wird von
FISCHER (1955) und auch in einer diteren Nachricht von SCHR8DER (1833) zitiert. Dabei ist
angegeben, wie hoch die H6henmarken von 4 Sturmfluten sich uber dem Erdboden befunden
haben:
26. 2. 1625 11/2 FuB iiber der Erde
11. 10. 1634 4 Fui uber der Erde
24. 12. 1717 344 Fuli uber der Erde
7. 10. 1756 4 FuB und 8 Zoll iiber der Erde.
Damit ist die Scheitelh6he dieser 4 Sturmfluten relativ zueinander bekannt. Nach den von
TETENS erwihnten Steinen am Sdiifferhaus bestand zwischen der Scheitel!18he der Sturmflut
vom 11. 10. 1634 und der vom 24./25. 12. 1717 ein Unterschied von 1/4 FuE, das sind im me-
trischen Mefisystem rd. 7 cm (nach Hamburger Ma£ 7,2 cm, nach Eiderstedter MaE 7,5 cm).
 6) WOLFHAGEN (1836) sdireibt, dal das Wasser zii einer Htihe stieg, welche die hachsten
Fluren der beiden letzten Jailrhunderte um 116 Full (das sind 1 FuE 6 Zoll) ubertraf. Der Deich
bei der Hauptschleuse brack durcli und .wurden die mebrsten Stra#en der Stadt i berscbwemmt"
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Aus der Angabe von HASSE „so boob als unter diesem Stein (von 1634) ist in dieser Wasserfli das
Wasser auch gestanden", kann man entnehmen, dah die H6henlage der Flut von 1717 in Taiming
etwas geringer war als 1634. Das wurde dem von TETENs angegebenen Unterschied von rund
7 cm zwischen den beiden Hochwassermarken entsprechen. Mit der Angabe in dem Bericht von
1825, da£ die Februarflut 1 Fuli und 5 Zoll h6her gewesen sei als die Fluten vom 11. Oktober
1634 und 24. Dezember 1717, l t sich die Htihenangabe dieser beiden Fluten auf den heutigen
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Abb. 2..Sdieitelh6hen einiger bedeurender Sturmfluten. Pegel T ining
Horizont beziehen, wenn auch mit dem Fehler von 7 cm, nimlich dem Unterschied, der zwi-
schell den beiden Fluten 1634 und 1717 nach TETENs bestanden liaben soll. Abbil,:lung 2 gibt
eine graphische maistabliche Gegeniiberstellung der absoluten Scileitelhahen der hacbsten
Sturmfluten nach den Wasserstandsbeobachtungen des letzten Jahrhunderts am Pegel T6nning
mir den H hen, wie sie sich Air die genannten fraheren hohen Sturmfluten nach der Nachricht
von TETENS ergeben. Fur die graphische Darstellung der Abbildung 2 ist angenommen, daE die
Scheitelhiihe von 1717 1 FuB und 5 Zoll unter der von 1825 gelegen hat, das sind im me-
trischen MeBsystem 41 cm, wenn sich die Angaben auf das Hamburger Mail und 42 cm, wenn
sie sid auf das Eiderstedter Mah beziehen. Angenommen wurde das Hamburger MaB, da es
nach FISCHER (1955) durch eine Verordnung von 1768 zum gesetzlichen Mali erklirt wurde.
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vom Februar 1825 um 1 FuB 5 Zoll uberschritten worden sei, ist mir Sidierheit falsch. Gemeint
ist die Sturmflut vom 26. 2. 1625, die von TETENS erwihnt ist. Nacti den Angaben YOn TETENS
lag der Scheitelwert der Sturmflut von 1625 242 FuE riefer als der von 1634, das sind nach
Hamburger MaE rund 72 cm.
1825 wurde keine Hochwassermarke an dem neuen Schifferhaus angebracht. Der dort
befindliche Hochwasserstein, der 1963 durch die neue Granittafel (RoHDE 1964) erserzt wurde,
ist erst um 1938 gesetzt worden. Aus der Zeit von 1825 wird dagegen die Sandsteinrafel am
Kanalpackhaus stammen. Sie ist aber bei friiheren Reparaturen am Mauerwerk des Hauses
umgesetzt worden und wurde erst 1963 auf die nach sorgfiltigen Ermittlungen der Landes-
anstalt fur GewHsserkunde (FISCHER 1955) festgelegre H6he des Sturmflutscheitels von 1825,
PN + 1002 cm, gesetzt. Diese H8henangabe soll hier als richtig angenommen werden 7). Die
Hochwassermarke von 1825 am Schifferhaus liegt hence 1,12 m iiber dem Erdboden. Demnach
hitte der Hochwasserscheitel von 1634 112-41-1-7=78cm iiber dem heutigen Erdboden
gelegen, wihrend das von TETENs angegebene MaG von 4 FuE einer H6he von 1,15 m ent-
spricht. Seit der Mitteitung von TETENs aus dem Jahre 1778 bis heute muB also eine Auf-
116hung der Deichkrone um 115 - 78 - 37 cm - wahrscheinlich beim Neubau des Hauses im
Jalire 1808 - stattgefunden haben. Nach der Mirteilung von TETENs ist die Sturmflut von 1756
noch um 8 Zoll (19 cm) hbber gewesen als die von 1634. 1756 sind allerdings keine so groBen
Schliden eingetreten wie 1634 und 1717. FIscHER vermutet daher, daE in der Angabe der
Scheitellidhe der Sturmflut von 1756 auch ein Teil des Wellenauflaufes enthalten ist, weil an
anderen Stellen der Westkuste die Sturmflut von 1756 nicht die H£3he der Flut von 1717
erreicht hat. Es kann jedoch 8rtlich die Scheitelhahe der Flut von 1756 auch etwas groBer
gewesen sein als 1717. 1717 sind zahlreiche Deichbrudle in Eiderstedt eingetreten, durch die der
Flutscheitel et·iliedrigt wurde, 1756 waren dagegen nur wenige Deichbruche zu verzeictinensB).
Auch nach der Angabe im Abschnitt 2, die vielleicht flir Nordfriesland gilt, war die Flutscheitel-
118he 1756 12 cm hdlier als 1717. Oberhaupt ist bei allen Angaben uber Sturmflutsdieitelli en
fruherer Jahrhunderte niclit siclier, wie weit darin ein Wellenauflauf enthalten ist.
Die Gegenuberstellung der Scheitelh8hen der verschiedenen Sturmfluten auf Abbildung 2
zeigt, daB die Fluten von 1756, 1634 und 1717 etwa im Bereich der absoluteii H8hen der
Sturmfluten von 1938, 1916 und 1917 gelegen haben. Eine Besdickung auf das damalige mitt-
lere Tidehochwasser wird in der Arbeit von HUNDT (1955) vorgenommen. Der in dem Bericht
von 1825 aus dem T8nninger Kirchenarchiv erwbhnte Unterschied von 1 Ful 5 Zoil zwischen
den Scheitelhahen von 1634 bzw. 1717 und 1825 wird nacli FIscHER (1955) und S HELLING
(1952) auch von dem Deichinspector SALCHOW erwilint. Der Salchow-Bericht (Landesarchiv A
XVIII 6134) ist uberschrieben: Etwas Uber die Wirkungen der gro#en Wasserflut,6 in der
Westknste der Herzogthnmer Sct,leswig ;md Holstein, in der Nacht vom 3ten auf den #ten
Februar 1825. Der Bericlit trDgt leider kein Datum und auch keine Unterschrift. Er ist aber
sicher erst einige Zeit nach der Sturmflut aufgestellt warden, weil er einen Gesamtiiberblick der
Schiiden im ganzen Lande gibt. Ober den Ablauf der Sturmflut und ihre Hahe in Tanning
wird folgendes mitgeteilt:
w) WOLFHAGEN erwihnt, dail auBen an der Packhausmauer das Wasser 5 FuB (1,44 m) lioch
gestanden hat. Die Hochwassermarke liegt heute nur 0,94 m uber der an dem daneben liegenden
Tor etwas heruntergezogenen Stratienoberfliche. Es ist maglich, dati die Strabe seit 1836 um
50 cm aufgehaht worden ist. Es ist aber auch m6glich, daB man die Hochwassermarke am Pad[-
haus an die obere Grenze der benetzten Mauer che gesetzt liar. Infolge der Benetzung durdi
Wellenschlag liegr diese Grenze haher als der eigentliche Wasserstand.
58) Nach FIscHER har sich die vorangegangene Versr irkung der Deidistrecken dahin aus-
gewirkt, dail sich die Obersdiwemmung in Eiderstedi auf ein Teilgebiet beschrdnkre. Nur in
der Tummlauer Bucht kam es zu Deichbrticien.
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„ZU 7'6nningen stieg am 3. Febrmar in einer Stande die Flut,6 um
4 FMB *nd am 12 Ul,r nachts *,ar jeker Widerstand wider die
W*th der Wellen vergeblich. Die PfaI,le eines Bolkeerkes zerbra-
chen and es entstand ein Deichbr*cb, der bald die niedrigen Tbeile
der Stadt wnter Wasser setzte. Der Schall der St:irmgloc e mabnte
die erscbrockenen Einfoohner zi*m Tbeil aiLf die Buden ibrer Ha*-
ser sicb z* fliid,ten und was sie konnten von ibren Sactien dabin
in Sicberbeit z* bringen. Ein Biirger stiirzte in der Verwirrung in
seinen Keller *nd sezt dadwrcb das Leben zu. Die Fluth soll um
1 F*ft 5 Zoll hober gemesen seyn, als den 26ten Febr. 1726, den
1lten Oct. 1634, *len 24.sten Dec 1717 *nd den 7ten Oct. 1756."
Wenn man diesen Bericht mit dem sicher einige Zeit fruher ·und aus dem uimittelbaren
Erlebnis heraus entstandenen des Tdnninger Organisten vergleight, so hat man den Eindruck,
als lc6nnte dem Salchow-Bericht der des T6nninger Organisten zugrunde gelegen haben. Be-
merkenswert ist, daG SALCHOW schreibt :,Die Flut,6 soll um 1 Fa 5 Zoll biibe,· gewesen seyn . . . ",
w hrend es in dem Tanninger Bericht heiBt: „Diese Flutb ist 1174 5 Zoll 1,8.6ei gewesen . . ."
Bei der Aufzthlung der vorliergehenden vier gro£en Fluten besteht eine Differenz. SAL-
cHow erwhhnt eine Flut vom 26. Februar 1726, der T8nninger Bericht sprich[ von einer Flut
vom 26. Februar 1626. Hier liegt sehr wallrscheinlich ein Sdireibfehler von SALCHOT VOr.
Nach der Zusammenstellung in der Arbeit iiber die Hdufigkeit lioher Wasserst nde an der
Westkuste wird in keiner Quelle fur das Jahr 1726 eine Sturmflut genannt, dagegen aber iiber-
all eine „hohe Eisflut" vom 26. Februar 1625 ). Diese Flut ist nach TETENs (SCHRODER 1833,
FISCHER 1955) auch auf dem Stein am Schifferhaus vermerkt gewesen, ebenso wie die drei
ubrigen von SALCHoW erwi:hnten Fluten. Es ist auffallend, daB SALCHOiv die angebliche Flut
von 1726 zuerst nennt und dann die chronologisdie Reihenfolge 1634, 1717 und 1756 einli lt.
Der TBnninger Bericht zablt die Fluten dagegen genau dironologisch auf, wenn er aucti irrtum-
lich 1626 statt 1625 schreibt. In seiner Zusammenstellung schreibt SALCHOW selbst: „Die Flut
gom 25. Feb. 1718 verscblang alle Dekbreparaturen, welche mit unglawbliche, Anstrengung
*Agelibrt waren und vermebrte das aligemeine Elend ... Seit der Zeit ist jur unsere Gegend
nur eriabnbar die Flutb 'von 1756." Er nennt daliei allerdings nidit die iii dem Tdnninger
Bericht erwilinten Fluten von 1745 bis 1751 und die von 1720/21. Die Flut von 1751 erwih-
nen auch FISCHER, BAUDISSIN und C. P. HANsEN, Akten daruber sind im Landesarchiv vor-
handen. Im Landesarchiv Schleswig sind uber eine Sturmflut von 1726 keine Schrifistucke
gefunden worden. Es ist daher mit grofier Sicherheit anzunehmen, da£ die verschiedentlich in
der Literatur (HuNDT 1955 und ScHELLING 1952) erwthnte besonders holle Sturmflut vom
26. Februar 1726 gar nicht Stattgefunden liar. Es liegr eine Verwedslung mit der Flut vom
26. Februar 1625 vor.
Die Ausfiihrungen dieses Abschnittes uber die Scheitelhdhen der Sturmfluten friiherer
Jahrhunderte erginzen und bestitigen die Angaben von FISCHER (1955) und HuNDT (1955)
im wesentlichen. FISCHER erw hnt in dem Band Eiderstedt (Seite 263) einen Bericht des Deich-
grafen CORNILS vom 7. Februar 1825, in dem dieser auch Angaben iiber die Scheitelhdhe der
Februarsturmflut 1825 in Tilnning madit. Die betreffende Stelle des Berichres von CoRNILS
(Landesarchiv Abt. 66 Nr. 3276a) lauret w8rtlici:
Die bisber bekannte b6cbste Fl:*th trat im Jabre 1756 ein. Damals
stand das Wasser in den am Hafen belegenen Haase·rn 4-4 FK 
bocb. Dieser Wasserstand 701#rde in einem Hause dwrch einen ein-
gemaaerten Stein bemeriet. Das Haws byandte ab *nd de-r ietzige
59) Nur BAI,DIssiN erwthnt fur 1725 eine Flut, ollne eiii Datum anzugeben.
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Besitzer Heiy Agent Lexow lie B Zar Sicberbeit das Fundament des
neuen Gebaudes Lim 1 Fu,# (FISCHER sdireibt irrtumlicli um 1,8 m,
d. Nerf.) 1,51,er legen. Gleicliwoi,l drang das Wasser aNd, diesmal
bis zwy Hiibe eines Fwfles ein, wootard, dann constirt, daB z*
Tanning der Wasserstand bey der neutiden SturmButb rvenigstens
*m 2 F*ji *ber way, ats im Jal,re 1756.
Das Haus des Agenten LExow ist nik identisch mit dem Schifferhaus, denn dieses stand
noch 1835 im Eigentum der Schiffergilde 970LFHAGEN 1836). Nach Abbildung 2 hat der Un-
tersctiied z'vischen der Scheitelhbhe 1756 und 1825 nur rl:Ind 15 cm betragen und nicht 2 ]FuB
(rund 60 cm). Die AngabeIi von CORNILS, die unmittelbar nach der Sturmflut niedergeschrieben
und daher wolil noch nicht genau liberprilfi waren, sind recht unbestimmt. Den gleichlauten-
den Angaben von SALcHorg und dem Tijnninger Bericht von 1 FuB 5 Zoll uber 1634 oder 1717
durfte grdBeres Gewiclit beizumessen sein.
4. Zusammenfassung
Die im Ttinninger Kirchenarchiv aufgefundenen Darstellungen iiber Sturinfluten friiherer
Jahrhunderte wurden in den vorstehenden Ausfulirungen mitgeteilt und mit anderen, bekann-
ten Ver6ffentlichungen verglichen. Die Bericlite bis Lum Jahre 1663 lassen sich zum gr teii
Teil auf die Nachriditen uber Sturmfluten aus der Chronik von A. HEIMREICH (1666) zu-
rudffuhren. Die Berichte uber die Sturm uten des 18. Jahrhunderts bringen manche bisher
noch nidit bekannten Einzelheiten. Von besonderem Wert ist der Augenzeugenbericht des Or-
ganisten JOHANN HASSE iiber die Sturmflut vom 24./25. Dezember 1717. Die Angaben eines
weiteren Augenzeugenberidites u ber die Sturmflut vom 2./4. Februar 1825 lassen eine Rekon-
struktion der H6heiilage der Scheitelwerte einiger historischer Sturm luten in T6nning zu. Die
Flut vom 7. Okrober 1756 ist in Tdiining  lier gewesen als die Flut vom 25. Dezember 1717.
Eine auBergew6hnlich liohe Sturmflut am 26. Februar 1726, die mehrfach in der Literatur er-
w hnt wird, hat es wahrscheinlich nicht gegeben.
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